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Korset på kirkegården
Havearkitekt Johannes Tholle
Kors er et m eget beny tte t m otiv på k ir­
kegårdene, og dette  a f  na tu rlige  årsager. 
I et k ris ten t land , hvor 97 % a f befolk­
ningen tilh ø re r fo lkek irken , m å det være 
selvskreven, a t det k ris tne  sym bol be­
nyttes.
B rugen a f kors på  selve gravene, f. ex. 
i g ravm æ lerne, e r dog m åske m ind re  a l­
m indelig t nuom stunder, og der kan  også 
væ re m ange å rsager dertil. Men kors ses 
ofte på og i kapeller, på  lågem otiver og 
and re  ting, de r ind re ttes  a f  sam fundet, 
-  det væ re sig a f  k irk e  e ller kom m une. 
At det ligefrem  h ø re r m ed til den kato l­
ske k irkes prax is, a t de r skal indgå et 
m onum enta lt kors (k rucifix ) i k irke- 
gårdsanlæ get, e r også noget vi ved. Og at 
dette  m ed det kato lske m otiv kan  væ re 
en anstødssten, n å r  en p lan læ gger af 
k irk eg ård e  fo r p ro testan ter foreslår, at 
d e r re jses  et m onum en ta lt kors p å  k irk e ­
gården  som  et vartegn  og sym bol på ste­
dets sæ rlige k a ra k te r , e r da også erfa re t.
Im id le rtid  e r d e r da trods dette  i nyere 
tid re js t  adskillige m onum entale  kors, og 
spørgsm ålet h a r  væ ret behand le t fø r i 
vort tid ssk rift (se f. ex. b ind  14 s. 130 32 
og 18 s. 57 m. fl. st.). N år vi alligevel b r in ­
ger disse l in je r  og billeder, e r  det bl. a. 
både fo r a t gentage tid ligere op fo rd ringer 
til, a t d e r re jses  m onum entale  kors på 
egnet sted i vore dages k irkegårdsan læ g , 
og fo r a t vise, a t noget såd an t også kan  
gøres i m oderne m ate ria le r, d e r  fo ruden  
at have m ulighed  fo r a t k lare  opgaven 
tillige u d e lu k k e r a llusioner til det ka to l­
ske m otiv, k rucifixet.
M otiverne h e r  e r  f ra  N akskov  A nnex-  
kirkegård  (fig. 48) og fra  St. Jørgensbjerg  
K irkegård  (fig. 49) i Roskilde. P å  fø rst­
næ vnte sted re js te s  ved k irkegårdens an ­
læggelse fo r få  å r  siden det gengivne kors 
i hvid beton, an b rag t lige fo r indkørselen  
på en chaussesten-belagt p lads m ed græs 
i fugerne og gående over i en u d s trak t
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græsplæne. Korset e r  7 m eter hø jt, og for 
foden e r d e r an b rag t bæ nke. I St. Jørgens- 
b jerg  re js tes  korset fo r enden  a f en in ­
tim urnebave m ed bro lag te  s tie r og om ­
givet af stedsegrønt. D et er 4 m eter h ø jt 
og g jo rt a f hv idm alede  je rn rø r.
Begge kors v a r  i anskaffelse  ganske b il­
lige, og det e r m in  opfattelse, a t de hver 
på sit sted b a r  en m ission a t u d fø re : At 
fortæ lle, a t h e r  e r  en k ris ten  k irk eg ård  
og ikke bare  en begravelsesplads. — F o r­
holdet m ellem  ko rsarm ene er som i det 
latinske kors, og fo r a t frem hæ ve korset 
e r der i N akskov d isk re t anb rag t e lek tri­
ske p ro jek tø re r, som  i skum ringstim erne 
belyser forsiden  af det.
Billedhuggere under mulde
M. Møller-Petersen (forisat fra pag. 45)
H erm an Bissen  (1798—1868) er et navn, 
der h ø rer til de kendteste  inden  fo r b il­
ledhuggerkunsten. H an v a r  n æ r k ny t­
tet til T horvaldsen  og e fte r dennes død 
vort lands fø rende billedhugger. K endt af 
a lt folket e r hans „D en tap re  L andso ldat" 
i F rederic ia ; endv idere  „Isted-Løven“ ; nu 
Tøjbusm useets gård . S ta tuen  i Ø rsteds­
parken  a f A. S. Ørsted, F re d erik  VI i F re ­
deriksberg  Have, F re d e rik  VII fo ran  
C hristiansborg Slot, O ehlenschlæ ger fo r­
an Det kgl. T eater. I G lyptoteket e r  b an  
den af vore billedhuggere, d e r er stæ rkest 
rep ræ sen tere t; de talrige  m a rm o ra rb e j­
der er en ø jnenes fryd  og P an is  fo r det 
sind, d e r søger ren  og æ del kunst. — Bis­
sens beskedne grav, d e r e r  forsynet m ed 
en sten, e r  på Assistens K irkegård . „Sa­
lige er de, som  sørge, thi de skulle  husva­
les", s tå r  d e r på  fam iliegravstenen . - 
Sønnen, V ilhelm  Bissen  (1836—1913) gik 
i faderens fodspor, og vi b a r  daglig m an ­
ge af hans a rb e jd e r  fo r ø je : C. C. H all i 
Sønderm arken, N. W . Gade, nu  Østre An­
læg, Christian IV , N yboder, Biskop A bsa­
lon, H øjbroplads o. s. v. V. B. døde 1913; 
hans u rne  h a r  væ ret i K olum bariet på 
B ispebjerg, m en e r  ikke m ere.
Med sam m e k ra f t  og styrke som  navnet 
Bissen lyser navnet J. A. Jerichau  (1816 
—83), og f. ex. i G lyptoteket s tå r  hans
skønne a rb e jd e r  side om side m ed Bis­
sens. Af frilu ftssk u lp tu re r kan  nævnes 
det p rag tfu lde  // .  C. Ø rsted-m onum ent i 
Ø rstedsparken ; endvidere  den store D a­
v id s]  A k  kelse fo ran  D om kirken  og den 
store K ristus-figur fo ran  Jesusk irken  i
50. Gravmæle fo r  
.7. F. Willumsen 
i Frederikssund 




(jevnf. tex ten  s. 56).
52. Gravmæle for  
J. A. Jerichau 
og hustru ,
Solbjerg Kirkegård, 
Frederiksberg.
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